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 Ikan Koi (Cyprinus carpio) merupakan salah satu komoditas ikan hias yang 
paling populer di dunia dan menjadi unggulan yang berkembang pesat belakangan 
ini. Ikan hias koi juga banyak diminati karena keindahan bentuk badan serta 
warnanya, sehingga ikan ini banyak dibudidayakan. Tujuan dari pelaksanaan 
Praktek Kerja Lapang di Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Budidaya Air 
Tawar (UPT PBAT), Umbulan, Pasuruan, Provinsi Jawa Timur ini adalah untuk 
menambah wawasan tentang teknik pembenihan ikan koi (Cyprinus carpio), 
mengetahui hasil dan kendala apa saja yang ada dari teknik pembenihan ikan koi.  
 Praktek Kerja Lapang ini dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis 
Pengembangan Budidaya Air Tawar (UPT PBAT), Umbulan, Pasuruan, Provinsi 
Jawa Timur pada tanggal 18 Desember 2017- 18 Januari 2018. Metode kerja yang 
digunakan dalam Praktek Kerja Lapang ini adalah metode deskriptif dengan 
pengambilan data meliputi data primer dan data sekunder. Pengambilan data 
dilakukan dengan cara wawancara, parsitipasi aktif dan observasi.  
 Teknik pemijahan ikan koi di UPT PBAT Umbulan dilakukan secara alami 
dengan induk betina berjumlah 2 ekor dengan berat yang sama masing-masing 1,5 
kg sedangkan induk jantan yang berjumlah 3 ekor dengan berat masing-masing 1,8 
kg, 1,5 kg dan 1,5 kg. Pemijahan terjadi di kakaban sekitar pukul 22.00-24.00. Telur 
ikan koi diperoleh Hacthing rate (HR) sebesar 80 % dan Survival Rate (SR) 73.8 
%. Pemeliharaan larva meliputi pemberian pakan, monitoring pertumbuhan larva 
dan pengukuran kualitas air. Pemberian pakan berupa tepung pellet HI-PRO-VITE 
781-3 dengan metode Blind Feeding. Kualitas air yang terukur adalah suhu rata-
rata 26.25°C, pH sebesar 7.53, Dissolved Oxygen (DO) sebesar 6.26 mg/L, NO3 
sebesar 0.75 mg/L, NO2 sebesar 0.01 mg/L, Fe 0,06 mg/L.  
 
